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Samenvatting 
Uit onderzoek komt naar voren dat, ondanks alle reeds ontwikkelde theorieën en interventies, 
succesvolle organisatieveranderingen in de minderheid zijn: blijkbaar zijn het zeer complexe 
processen en spelen meer factoren een rol dan verwacht. Een bekende oorzaak van het falen is 
weerstand tegen de organisatieveranderingen waarbij de persoonskenmerken, psychologische 
houding en uitkomstverwachting van de werknemers een cruciale rol spelen. Maar wellicht is 
vermoeidheid tevens een oorzaak van het falen van een organisatieverandering en spelen 
hierbij dezelfde factoren een rol. De psychologische houding en uitkomstverwachting zijn 
gebaseerd op de perceptie van de werknemers. Een nieuwe invalshoek in onderzoek naar 
organisatieveranderingen is emotieregulatie, hetgeen tevens op perceptie gebaseerd is. In het 
huidige onderzoek werd nagegaan op welke manier het persoonskenmerk pro-activiteit en de 
perceptie van de organisatieveranderingen aan weerstand respectievelijk vermoeidheid zijn 
gerelateerd. Daarnaast werd onderzocht of de emotieregulatiestrategieën rumineren en 
herwaarderen deze relaties modereren. Vier maanden na de afronding van een 
organisatieverandering vulden medewerkers van een school een digitale vragenlijst in. De 
resultaten lieten zien dat uitkomstverwachting en rumineren een belangrijke relatie met zowel 
weerstand als vermoeidheid hebben en herwaarderen een belangrijke relatie met weerstand 
heeft. De modererende rol van rumineren en herwaarderen bij weerstand respectievelijk 
vermoeidheid werd niet aangetoond. Tot slot worden de theoretische en praktische implicaties 
van deze resultaten besproken. 
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Summary 
Research shows that, despite many theories and interventions, succesful organizational 
changes are still in the minority. Apparently, organizational changes are very complex 
processes in which more factors play a role than expected. A known cause of this failure is 
resistance to change which is related to the employees’ personal characteristics, psychological 
attitude and outcome expectations of the organizational changes. But possibly fatigue is a 
cause of failure as well with the same factors being involved. The psychological attitude and 
outcome expectations are based on perception. A new view in research of organizational 
change is emotion regulation which is also based on perception. The current research explores 
how the personal characteristic proactivity and employees’ perceptions of the change are 
related to resistance to change and fatigue. In addition, it is investigated if these relations are 
moderated by the emotion regulation strategies rumination and reappraisal. Four months after 
the completion of an organizational change employees filled out a digital questionnaire (N = 
138; response 35.4%). Results showed that the outcome expectations of the organizational 
change and rumination are strongly related to resistance to change and fatigue. Reappraisal is 
strongly related to resistance to change. Rumination and reappraisal did not moderate the 
relations between the dependent and independent variables. Theoretical and practical 
implications are discussed. 
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